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要旨 
 
レスタリ，アフリアニ ドウイ。２０１４年。NEWS の「ニュースニッポ
ン」と「ウィーク」の歌詞に反映されている「頑張る」の概念。ブラウィ
ジャヤ大学 日本語学科。 
指導教員 ：(I) Retno dewi Ambarastuti (II) Dewi Puspitasari 
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「頑張る」は、古来の日本の概念の一つである。「頑張る」の意味
は、「元気であきらめない」という意味である。「頑張る」は重労働と執
念の日本の社会を反映している。「頑張る」も文学作品に威力がある。例
は歌詞である。 
 
文学作品としての歌詞は、作者の感情を表している。歌詞は、音楽
の部分である。歌詞は、音楽のメッセージをつたえるようにしている。
「頑張る」が文学作品に威力がある。しるためには、バラフレーザの方法
と規定構造が使う。 
 
この研究は「ニュースニッポン」と「ウィーク」の歌詞を使用する。
マインドストラクチャーは課題と音詩と感情とメッセージである。二つの
歌詞の課題は情熱と刻苦する。そして、二つの歌詞の音詩は情熱的で、歌
詞の感情は明るいである。二つの歌詞は「頑張る」を反映している。二つ
の歌詞のメッセージは、元気であきらめない。 
 
この研究の結果は、「頑張る」という気持ちが人々にあるのがとて
も大切である。それで、気と刻苦と元気であきらめないは成功の秘訣であ
る。それから、他の研究のために、同じ歌を使うように、間テキスト性に
NEWS の「ニュースニッポン」と「ウィーク」の歌詞について研究する。 
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Konsep ganbaru merupakan salah satu konsep Jepang dari zaman dahulu. 
Memiliki makna untuk selalu semangat dan pantang menyerah. Ganbaru juga 
merupakan cermin dari usaha keras dan keuletan masyarakat Jepang. Konsep 
ganbaru juga berpengaruh terhadap karya sastra, salah satunya adalah lirik lagu.  
Lirik merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan pribadi. Lirik 
merupakan bagian dari musik dan digunakan sebagai alat untuk menyampaikan 
pesan sebuah lagu atau nyanyian. Untuk mengetahui bagaimana konsep ganbaru 
mempengaruhi lirik lagu, cara atau metode yang digunakan adalah metode 
parafrase serta struktur batin dari lirik lagu. 
Penelitian ini menggunakan objek kajian berupa lirik lagu yang berjudul 
News Nippon dan Weeeek. Struktur batin terdiri dari tema, nada, perasaan dan 
pesan. Tema kedua lirik lagu tersebut adalah semangat dan kerja keras. Kedua 
lagu tersebut memiliki nada yang penuh semangat. Perasaan yang diungkapkan 
oleh pengarang dari kedua lagu tersebut adalah perasaan gembira. Kedua lirik 
lagu tersebut merupakan cerminan dari konsep ganbaru yang mengandung pesan 
untuk selalu bersemangat dan pantang menyerah.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ganbaru sangat penting 
ada pada setiap orang. Hal itu karena semangat, kerja keras, pantang menyerah 
merupakan kunci sebuah kesuksesan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan 
menggunakan teori intertekstual lirik lagu News Nippon dan Weeeek oleh NEWS. 
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